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Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul
“ Jual Beli Online Dengan Maximal Keep Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
(Studi Kasus Fullushop Tulungagung dan Panda Grosir Tulungagung)” adalah
hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah
dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai
dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung saksi yang akan dikenakan
kepada saya.
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